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Abstrak  
Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisa dan perancangan sistem basis data 
evaluasi laporan keuangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) berbasis web pada Direktoran Pembinaan Perusahaan Batubara. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metoda fact 
finding techniques untuk analsis sistem berjalan, metode DBLC untuk perancangan basis 
data sedangkan metoda SDLC (Waterfall Model) digunakan untuk perancangan sistem. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem laporan keuangan berbasis web yang dapat 
menampung semua laporan-laporan keuangan tiap perusahaan yang terikat dalam 
PKP2B. 
Kesimpulan dari penelitian kami adalah penggunaan sistem laporan keuangan secara 
online dapat membatu perusahaan dalam mengembangkan kinerja perusahan dan 
transparansi laporan keuangan. 
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